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VÁROSI S Z U S Z .
VIII. Kis bérlet 3. szám
Páratlan.
Ápril hó 4-én:
J K lő s ia s ő i*  s
I  három testőr.
Bohózat 3 felvonásban. írta: Herczeg Ferencz. (Rendező: Péchy Kálmán.)
S Z E M É L Y E K
Pollaesek, borkereskedő —
Róza, neje — —
Liza, unokahuga — —
Rátky, lapszerkesztő —
Flórís báró, képviselő • —
Hortovay — —
Kosniczky — —
Latorka, Pollaesek üzletvezetője 
Bálint — —














í* \ tánez rendező
w , *Szerkesztőségi szolga —
Szoba leány — —
Az I. felvonás játszik: Pollaesek budayőlgyi boros-pinezéjében; a II ..











H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt II. em. páholy 3 Frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V — X. sorig 1 frt. III. r. támlásazék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
MF* Esti pénztárnyitás 6 órakor. TH|
_ _  e % « l e t e  JL € B  « '» b- s *  1 * .« » a * .
Csütörtökön 1894. Ápril hó 5-én páros bérletben, másodszor
Pénteken 1894. Ápril hó 6-án, a Debreczenben felállítandó K ossuth szobor javára, Medgyaszay  Evel in  
fölléptével, páros szünetben: «%<:■*.• Történelmi dráma Irta: Katona J.
Szombaton Ápril hó 7-én, páratlan szünetben, itt először: A CZ1TEBÁS. Operctle 3 felvonásban.
Zenéjét; szerzettet Konti J. Szövegét Csiki G. után irta: Murai K.
Jegyek ezen előadásokra előjegyezhetők már ma a színház pénztáránál.
Kiváló tisztelettel 
T M w a B S B j r '  igazgató.
18&4 Hjom, * vAros iöay?syü»d4jibai»f -  SS4. (Bgm, 4373.) Folyó szám: 170.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
